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ABSTRACT
Abstrak. Penelitian ini membahas tentang pengaruh harga, jarak, dan biaya angkut pengangkutan terhadap volume penjualan buah
sawit milik petani di Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel tersebut berpengaruh
terhadap volume penjualan sawit. Populasi penelitian ini adalah seluruh petani yang datang untuk menjual sawit mereka pada PKS
Fajar Baizury. Sampel penelitian ditetapkan  sebanyak 50 orang petani. Metode pengambilan sampel dilakukan secara sensus yaitu
setiap petani yang datang untuk menjual sawit dijadikan sampel bila memenuhi syarat yang di tentukan oleh peneliti. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung
dengan responden, sedangkan data sekunder di peroleh dari data parik PKS. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkah bahwa
variabel bebas (independen) berpengaruh nyata terhadap variabel terikat (dependen), dimana harga, jarak, dan biaya angkut buah
sawit berpengaruh nyata terhadap volume penjualan sawit. 
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Abstract. This study discusses the influence of price, distance, and cost of freight transport against the volume of sales of the fruit
plantations belonging to farmers in Nagan Raya Regency. This research aims to know the variables have an effect on the sales
volume of Palm. The population of this research are all farmers who come to sell their palm on the MCC Dawn Baizury. Research
sample set as many as 50 people are farmers. Method of sampling carried out censuses every farmer who came to sell palm oil
made a sample when the specified qualify by researchers. The data used in this research is the primary data and secondary data. The
primary data were obtained through direct interviews with the respondents, while secondary data obtained from data parik MCC.
Based on the results of the research indicates that the free variables (independent) influential real against variable (the dependent),
where price, distance, and cost of transport of fruit plantations real effect against palm oil sales volume.
